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AAC&U Asociación Americana de
Escuelas Universitarias y
Universidades 
AAU Asociación de Universidades
Africanas 
ABCD Desarrollo con Base
Comunitaria 
ACCORD Centro Africano para la
Resolución Constructiva de
Conflictos 
ACU Asociación de Universidades de
la Commonwealth 
ADEA Asociación para el Desarrollo de
la Educación en África 
ADF Fondo Africano para el
Desarrollo 
AGCS Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios
AGS Alliance for Global
Sustainability 
AIRP-SD Proyecto Adaptive Integration of
Research and Policy 
AISHE Instrumento de auditoría para la
sostenibilidad en la educación
superior 
AIU Asociación Internacional de
Universidades
AJKU Universidad de Azad Jammu y
Cachemira
ALECSO Organización de la Liga Árabe
para la Educación, la Cultura y
la Ciencia 
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
ARC Conferencia Regional 
Árabe
ASSWI Asociación de Escuelas de
Trabajo Social en la India
ASTF Fundación Árabe para la Ciencia
y la Tecnología 
AUCC Asociación de Universidades y
Escuelas Universitarias de
Canadá 
AVOIR African Virtual Open Inititative
and Resource
BAD Banco Asiático de Desarrollo 
BAU Business as Usual
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BFUG Grupo de Seguimiento de
Bolonia 
BID Banco Interamericano de
Desarrollo
BID Banco Interamericano de
Desarrollo
BM Banco Mundial 
BRAC Bangladesh Rural Advancement
Committee
BUILD Iniciativa para el aprendizaje y el
desarrollo
CAPMAS Agencia Central para
Movilización Pública y
Estadísticas 
CARICOM Comunidad del Caribe 
CBHE Educación Superior
Transfronteriza 
CCD Centro de Cooperación para el
Desarrollo
CCL Consejo Canadiense de
Enseñanza
CDESR Comité Director para la
Educación Superior y la
Investigación 
CE Consejo de Europa
CEGEP Centros de Formación General y
Profesional 
CENDES Centro de Estudios del
Desarrollo 
CESPAO Comisión Económica y Social
para Asia Occidental 
CIDA Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional 
CIHR Institutos para la Investigación
de la Salud de Canadá 
CITIES Centro para la Sostenibilidad
CMES Conferencia Mundial sobre
Educación Superior  
CMS City Montessori School
CONCORD Confederación Europea de ONG
para la Ayuda y el Desarrollo
CPI Compromiso entre Práctica e
Investigación
CSUCA Consejo Superior de
Universidades de Centro
América   
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CURA Alianza Universidad-Comunidad para la
Investigación
CyT Ciencia y Tecnología 
DANIDA Agencia Danesa para el Desarrollo
Internacional
DDT Dicloro Difenil Tricloroetano
DH Desarrollo Humano 
DHO Red Nacional Holandesa para la
Introducción del Desarrollo Sostenible en
los Planes de Estudios de la Educación
Superior 
DMPA Acetato de Medroxiprogesterona
DS Desarrollo Sostenible
DTS Desarrollo Tecnológico Sostenible
ECDO Centro de Especialización para el
Desarrollo Sostenible 
ECTS Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos
EEES Espacio Europeo de Educación Superior 
EEI Espacio Europeo de Investigación
EG Educación General 
ELSI Programa de Implicaciones Éticas, Legales
y Sociales
ENHR Comisión sobre Investigación en Salud
para el Desarrollo
ENQA Asociación Europea para la Garantía de la
Calidad en la Educación Superior
EPT Educación para Todos 
ERC Consejo Europeo de Investigación
ES Educación Superior
ESDS Proyecto Educación Superior para el
Desarrollo Sostenible
ESU Unión de Estudiantes Europeos
EUA Asociación Europea de Universidades 
EURASHE Asociación Europea de Instituciones de
Enseñanza Superior 
FAO Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación
FAWE Foro de Educadoras Africanas 
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
FMI Fondo Monetario Internacional
FNB Felicidad Nacional Bruta 
GBID Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo 
GCAP Llamada Mundial a la Acción contra la
Pobreza
GUNI Global University Network for Innovation 
HEFCE Consejo Financiero para la Educación
Superior del Reino Unido
I+D Investigación y Desarrollo
ICI Instituto de Ciencias
ICO Instituto del Conurbano
IDEI Instituto de Industria
IDG Índice de Desarrollo relativo al Género
IDH Índice de Desarrollo Humano
IDH Instituto del Desarrollo Humano
IDRC International Development Research Center
IE Estructura Paneuropea Internacional de la
Educación 
IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos 
IES Instituciones de Educación Superior 
IET Instituto Europeo de Tecnología
IICBA Instituto Internacional para el
Fortalecimiento de Capacidades en África 
IMHE Programa de Gestión de Instituciones de
Educación Superior
INSEAD Instituto Europeo de Administración de
Empresas
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático
IPG Índice de Progreso Genuino
IPH Índice de Pobreza Humana
ISF Ingeniería sin Fronteras
ISSNET Red Internacional de Science Shops
LEAPS Programa Aprendiendo con la Experiencia,
la Acción, la Colaboración y el
Voluntariado 
LEED Liderazgo en Energía y Diseño medioam-
biental
MEW Medida de Bienestar Económico
MIT Instituto de Tecnología de Massachussets
MPD Máster en Práctica del Desarrollo
NASULGC Asociación Nacional de Universidades
Estatales y Colegios con Concesión de
Terrenos 
NCE Redes de Centros de Excelencia 
NCES Centro Nacional de Estadística de la
Educación 
NSERC Consejo Nacional de Investigación en
Ciencia e Ingeniería 
OCDE Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico 
OCW Recursos Educativos Abiertos
OCWC Consorcio OpenCourseWare
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
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ONG Organización No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
OPD Otros Países en Desarrollo
OSC Organizaciones de la Sociedad Civil
PANCAP Asociación Pancaribeña contra el
VIH/SIDA
PIAM Programa Integral para la Persona Adulta
Mayor 
PIB Producto Interior Bruto
PMD Países Menos Desarrollados
PNB Producto Nacional Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente
PRIA Sociedad para la Investigación Participativa 
PSU Universidad de Portland State 
PUMC Programa Universitario México, Nación
Multicultural 
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 
RCE Centros Regionales de Especialización
REEP Programa Regional de Educación sobre
Medio Ambiente 
RS Responsabilidad Social
RSL Programa de Investigación y Trabajo Social 
RSU Responsabilidad Social Universitaria
RVCC Reconocimiento, Validación y Certificación
de Competencias para Adultos
SAARC Asociación para la Cooperación Regional
del Asia Meridional
SADC Comunidad para el Desarrollo del África
Austral 
SAP Programa de Ajuste Estructural 
SARUA Asociación Regional de Universidades de
África Austral 
SCAIPE Centre for Sustainable Communities
Achieved through Integrated Professional
Education
SCIPAS Estudio y Conferencia para Mejorar el
Acceso Público a la Ciencia a través de los
Science Shops
SELA Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe
SGS Grupo de Dirección para la Sostenibilidad
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIDA Agencia Sueca de Cooperación al
Desarrollo Internacional
SPU Secretaría de Políticas Universitarias 
SSHRC Consejo de Investigación en Ciencias
Sociales y Humanidades 
STI Ciencia, Tecnología e Innovación 
TBM Tasa Bruta de Matrícula 
TCU Trabajo Comunal Universitario 
TI Tecnología de la Información
TIC Tecnologías de la Información y la
Comunicación 
TRAMS Training and Mentoring of Science Shop
TTISSA Iniciativa para la Formación de Docentes
en el África Subsahariana 
UA Unión Africana 
UAIN Universidad Autónoma Intercultural del
Consejo Regional Indígena del Cauca
UAM Universidad Autónoma de México
UANIG Universidad Abierta Nacional Indira
Gandhi 
UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
UBA Universidad de Buenos Aires
UBUNTU Foro Mundial de Redes de la Sociedad
Civil
UCC Universidad Cooperativa de Colombia
UDUAL Unión de Universidades de América Latina
y el Caribe 
UE Unión Europea
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
UK Universidad de Kingston
UNAM Universidad Nacional Autónoma de
México
UNCED Conferencia de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y el Desarrollo
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo
UNESCO Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
UNGS Universidad Nacional General Sarmiento
UNICA Asociación de Universidades e Institutos de
Investigación del Caribe
UNICE Unión de Confederaciones Industriales y
Empresariales de Europa
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
UNU Universidad de Naciones Unidas
UOC Universitat Oberta de Catalunya
UPC Universidad Politécnica de Cataluña 
UPEACE Universidad para la Paz 
URACCAN Universidad de las Regiones Autónomas de
la Costa Caribe Nicaragüense
UV Universidad Veracruzana
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UWC Universidad Western Cape
UWI Universidad de las Antillas 
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
VIHEAF Instituto Virtual de Educación Superior en
África 
WCED Comisión Mundial para el Medio Ambiente
y el Desarrollo 
WGHE Working Group on Higher Education 
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